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Transport Week  –  2015  30 November  –  5 
December 2015
Transport Week is an annual business event that 
includes a series of nationwide and international 
activities dedicated to the transport industry . It has 
been hosted for the past seven years by the Russian 
Ministry of Transport, with organizational support 
from Business Dialogue . The event promotes open 
discussion of the most pressing transport issues and 
the strengthening of mutual understanding between 
representatives of the government and the business 
community .
Transport Week includes the following set of 
activities:




«Транспортная неделя» – ежегодное де-
ловое событие, включающее серию обще-
российских и международных мероприя-
тий по проблематике транспорта . Прово-
дится на протяжении девяти лет Министер-
ством транспорта Российской Федерации 
при организационной поддержке компа-
нии «Бизнес Диалог» для открытого обсу-
ждения наиболее актуальных транспорт-
ных вопросов и укрепления взаимопони-
мания между представителями государст-
венной власти и бизнес-сообщества .
В мероприятия «Транспортной недели» 
входят:
• IX Международный форум «Транспорт 
России»;
• IX Международная выставка «Транс-
порт России»;
• Координационное  транспортное  сове‑
щание государств-участников СНГ;
• Международный  конгресс «ROAD 
TRAFFIC RUSSIA . Организация дорожно-
го движения в Российской Федерации», 
проекты которого обеспечивают решение 
транспортных проблем в городах Россий-
ской Федерации на основе применения 
передового международного опыта;
• Международная конференция «Рынок 
транспортных услуг: взаимодействие 
и партнерство»;
• II Национальная премия за достижения 
в области транспорта и транспортной ин-
фраструктуры «Формула движения»;
• Всероссийский фестиваль  творчества 
студентов транспортных высших учебных 
заведений «ТранспАРТ», ежегодно объеди-
няющий свыше 30 коллективов из 19 транс-
портных высших учебных заведений стра-
ны;
• VII Общероссийская спартакиада сту‑
дентов транспортных высших учебных за-
ведений, демонстрирующая высокую фи-
зическую подготовку молодого поколения;
• III Форум транспортного образования .
В работе Форума и Выставки «Транс-
порт России» ежегодно принимают участие 
свыше 5 000 человек . Суммарное количе-
ство участников «Транспортной недели» – 
более 7 000 .
(По материалам сайта 
http://transweek.ru/2015/ru/week/) •
• Meeting of Transport Ministers of the 
Member States of the Customs Union and the 
Eurasian Economic Space;
• The International Congress ROAD TRAFFIC 
RUSSIA – 2015 .
• The TranspART all-Russia festival for 
transport university students, which annually brings 
together more than 30 teams from 19 higher 
education institutions that specialize in transport;
• All-Russia sports festival for students at higher 
educational institutions devoted to the study of 
transport . This festival demonstrates the great 
physical shape of the younger generations;
• Transport Education Forum .
The Transport of Russia Forum and Exhibition 
is annually attended by over 3,000 people . There 
are more than 5,000 participants in Transport Week .
(Based on information of the Web‑site 
http://transweek.ru/2015/ru/week/) •
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